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Malgrat que els elements tipològics clars són pocs, pensem que aquest grup de
ceràmiques s'ha de relacionar amb l'ocupació que tingueren les coves de la vall del
Ter-mig durant el període del Bronze Mitjà.
Finalment cal assenyalar la mà de molí / percussor CF.250. El fet de no saber-ne
la posició estratigràfica, fa difícil la seva adscripció a un dels dos horitzons descrits.
Malgrat tot, aquesta eina, en curs d'estudi, sembla relacionar-se amb finalitats
industrials de tipus agrícola i les marques d'erosió que presenta en un extrem es
podrien associar, inicialment, a un procés d'abrasió per percussió de la part immòbil
del molí, per poder facilitar la feina de la trituració.
FESTA MAJOR
És possible que alguna vegada
hàgim pensat que als anys vui-
tanta les festes majors no tenen
gaire raó de ser, ja que els bons
menjars sovintegen a taula, els
diversos divertiments estan a la
mà de tothom com les discote-
ques, sales de festa, aplecs de
sardanes, cines, radio, televisió,
equips estereofònics i tantes al-
tres maneres de passar l'estona.
Tampoc són tan necessàries
aquestes diades per comunicar-
se amb els parents i amics ja que
ens sentim a prop els uns dels
altres gràcies al telèfon i al cotxe.
Però encara és necessària la fes-
ta major, encara agermana els
pobles tot divertint-se xics i
grans, pobres i rics, podent es-
trényer de nou les mans tots ple-
gats, fent la xerrada en l'alegria
de la festa.
Si avui diem que és necessària
la festa, en altre temps era im-
prescindible. Eren uns dies que
hom parava del tràfec de tot l'any
i es vestia de festa, en especial
als pobles de pagès. Era el dia
que el poble podia fer el senyor.
Era el dia que la família que vivia
a la masia de pagès arraconada
entre muntanyes esperava dele-
rosa l'arribada del fill o del ger-
mà, oncle o altres familiars i
amics que venien d'altres contra-
des o de la ciutat i segurament
feia molt temps que no es veien.
També el jovent frissava que
arribés la festa major perquè hi
havien ballades i vindrien fadrins
i fadrines d'altres pobles veïns i
no faltaria gresca i algun enamo-
rament. Prou havien procurat
comprar-se alguna peça de roba
nova o sabates, i si podia ser tot
el vestit. Aquell dia tothom lluïa el
que tenia de millor. La mainada ja
feia temps que sommiava amb
aquelles espardenyes blanques o
aquella camisa que estrenaria.
També aquella cobla que tot
just arribats a l'Església ja co-
mençaven a afinar cordes de vio-
les i violins mentre esperaven
l'entonació dels «kyries», des-
prés acompanyant amb dolces
melodies l'honor del patró, és
una enyorança ja que era l'única
música que sentíem durant l'any,
salvat d'algun clarinet o acordió
que arrnonitzava les caramelles i
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els goigs del Roser. Acabada la
missa acompanyaven la processó
amb una marxa airosa. No cal dir
que després hi havia sardanes a
la plaça, que és i era l'ànima de
la festa major.
No hi mancava alguna parada \
de joguines on els menuts po-
dien comprar alguna pilota de
cuiro, espantavelles o trompetes.
Solia acudir-hi, també, el típic vi-
rolaire, sembrador d'il·lusions,
com també el de la fletxa i el
cacauer.
A la tarda i nit gran ball, molt
esperat pel jovent. Hi havia molta
animació i l'orquestra l'amenitza-
va. Tots miraven de vestir bé i
els nois ullaven quina noia treu-
l'ien a ballar. Les noies també
guipaven als nois que més els
agradaven encara que no sempre
tenien la sort de poder ballar amb
el noi que més desitjaven, però
s'ho passaven bé. Els nois espe-
raven poder ballar la toia i el puro
després d'haver sigut subhasats
amb gran parsimònia. Quin honor
poder ser protagonista! encara
que fos per poca estona. També
tenia el seu ritual el ball de rams:
els nois quan a mig sarau nota-
ven que l'orquestra tocava un
pasdoble molt airós, si no era
que podien ballar amb una bona
balladora que no fos la seva xico-
ta, ja deien «aquest cop no ba-
lia», ja que a mig ball pot sonar
la trompeta i cridar: « ... Ball de
rams...», i aleshores era qüestió
d'esquitxar de la butxaca i a ve-
gades a contra cor.
Acabat el ball era qüestió de
tornar a casa. Era una bona oca-
sió per a nois i noies de les
masies allunyades del poble po-
guessin continuar la tabola una
estona més mentre feien camí
per romes i serralades a la llum
de la llanterna. Per suposat que
els enamorats ho aprofitaven per
acabar-se de dir les coses amo-
roses que encara els mancava i
fer plans pel dia de la tornaboda.
Els joves que durant el ball ha-
vien fet bona amistat també amb
gran delit i emoció no es movien
del costat de la fadrina fent-li bo-
na companyia fins a casa seva, a
voltes d'això en resultava algun
festeig.
Bon tropell tenien els ànecs i
oques que s'havien escapat del
segar i batre ja que aquell dia
pagaven la festa, ja que el dia
abans eren decapitats un darrera
l'altre. Eren dies de molta feina
per les dones. Havien anat a
mercat a fer compres: galetes, vi
bo, aiguardent, fruita i altres
acompanyaments. Les cases que
hi havia algun caçador, encara
que fos d'amagat si era en temps
de veda, sortia per si podia matar
algun conill, perdiu o tudó per
poder barrejar amb les altres
viandes. Era molt usual que les
cases que tenien ramat matessin
algun xai, i si la família era petita
el partien amb el veí. No hi falta-
va pas la família que tenia pocs
recursos que només ho podia
arreglar amb algun conill. Però
tothom feia el que podia i aquell
dia ningú era pobre.
Quina diferència de dinar amb
el de cada dia!. Els dies feiners,
un plat d'escudella i un tall de
cansalada i, quan n'hi havia, un
os d'espinada o un tallet de llon-
ganissa negra, i als diumenges
un tall de pilota.
AI dia de la festa major, a "ho-
ra de dinar, es començava amb
un plat de sopa amb mandongui-
lles, «pilotilles», que en diem
nosaltres. Diguem abans que
aquell dia la taula era ben parada
amb tovalles de lli, que no havien
servit des de l'any passat i també
plats i sopera florejats i culleres i
forquilles noves, encara que de
fusta, que les guardaven per
aquesta diada. Era una taula ben
parada i allargassada al mig de ls
sala, que al dia abans la mes-
tressa havia netejat i esteranyinat.
Tot plegat donava un to de festa
que omplia l'esperit de gaubança
i la boca de saliva. Però conti-
nuant amb les viandes direm que
després de la sopa venia la carn
d'olla, on no hi faltava res: pilota,
garro, llonganissa negra i menuts
d'ànec amb col blanca. Darrera
d'aquest plat venia el xai amb
«xarnfama», i després l'oca i dar-
rerament l'ànec amb peres. No hi
faltaven les bones postres: gaIe-
tes, a voltes coca ensucrada,
raïm, meló; vi bo i aiguardent
(anís), café i quan es van comen-
çar a conèixer els licors al café
s'hi tirava un raget de ron. Tot
plegat, Déu n'hi do!
A la tarda els joves-de seguida
corrien a divertir-se i els grans es
quedaven a fer petar la xerrada
amb els convidats, que moltes
vegades no solien sortir, també
ho aprofitaven per ensenyar-los
el graner, el bestiar i les terres.
Una parada molt merescuda i
aprofitada a la vida del sacrificat
pagès.
Felices o enyorades recordan-
ces.
Jordi SANGLAS
COLeLABORACIONS
Panoràmiques de Tavertet «LA ROCA LLARGA»
Roca llarga de l'Abenc, cimera
més alta de Tavertet (1185 m.),
talaia constant, que des de la
foscor dels temps remots esguar-
des les muntanyes, el mar i al in-
finit; tu has albirat els primers
vaixells solcar les aigües del Me-
diterrà; tu has vist coronar un
sens fi de turons i serralades
amb ermites i santuaris a honor
de la Verge Maria i d'una munió
de Sants: Montserrat, Núria, Ca-
brera, La Salut, El Far, El Coll,
Sant Segimon, Sant Miquel de
Solterra, Sant Corneli. Veus co-
brir amb blanc mantell, any rera
any, les majestuoses muntanyes
del Canigó, Puigmal, el Cadí, Pe-
draforca i el Montseny per les
neus primerenques. Tens la va-
lentia d'estavellar l'huracà quan
de llevant embesteix furiós i bra-
mulant sobre el teu front. Els
llampecs que en dies de tempes-
ta brunzeixen pels teus entorns
no gosen tocar-te i no t'aturdeix
ni t'esllavissa l'esgarrifós retruny
del tro.
Atrevida goses allargar el teu
cap esvelt per damunt el Pla Boi-
xer, volent deleitar-te mirant les
aigües del riu Ter, quan, calmo-
ses, fan via vers el Mediterrà, i
els esbogerrats rierols que els
dies de pluges s'hi escorren tot
saltironant. Et miraves els bous
forçuts que, amb la seva calma
natural, arrossegaven l'arada cap-
girant les terres per colgar les
llavors sembrades amb esperan-
ça pel pagès colrat que vivia a
les fondolades, i els segadors
xops de suor que amb afany, re-
collien les rosses viandes.
Molt sovint has rebut la visita
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